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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic réalisé à Saint-Maurice-en-Cotentin, sur les parcelles A 829, 869p et 870,
dans  le  cadre  d’un  projet  de  lotissement,  a  permis  de  reconnaître  deux  trames
parcellaires  distinctes.  La  première  propose  une  orientation  qui  diverge  d’une
trentaine de degrés par rapport au cadastre actuel et semble correspondre à une mise
en  valeur  ancienne  des  terrains.  La  seconde  s’inscrit  parfaitement  dans  la  trame
actuelle  et  illustre  un  remembrement  récent.  En  l’absence  de  mobilier  et  de  tout
indicateur chronologique, il n’est toutefois pas possible de préciser, dans le cadre de ce
diagnostic, la période de la mise en place du parcellaire le plus ancien.
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